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4) 桐生放物史､上巻､432貫Dl下､柳)TI昇､桐生掛物巣に放ける前食倒慶 (経済
畢論集､鱒Ⅰ巻飾8款､解2替飾2班)､帝Z琴 ､ H 28貫0
5) 桐生織物史､上巻､438貫､大島五郎､瀞摘論文､355貫｡
6) 大島五郎､前掲論文､364貢C. 7) 桐生赦物見､上巻､333貫｡
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8) 光景高等商襲撃液､雨 竜地方磯拙巣調査報告書(明治33年 夏季倣撃旗行報告)o
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商に謀D-市勘定 を以 て僅か に原料 の闇泡を仰ぎ伊賀を なすものもあっ た と
Ⅰ2) 蒜 .oI54女｡ IZI3) 悪霊予習も鳶 塙香 ､143~瓜
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18,79) 同番､工80貫｡柳川､初稿論文､俸2巻､275貢.
20) 柳川､前視論文､夢2巻､276京 ｡ '
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